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ABSTRAK 
Angga Abdurrohman (1210802010) : Pengaruh Gaya Kepemimpinan teradap 
Kinerja Dengan Pendekatan Teori Path-Goal pada PT. Bersaudara Bersatu 
Bersama. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : pengaruh gaya kepemimpinan 
direktif, suportif, partisipatif dan orientasi prestasi Pada PT. Bersaudara Bersatu 
Bersama. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini 
adalah karyawan PT. Bersaudara Bersatu Bersama. Pengambilan sampel sebanyak 
100 responden dengan menggunakan teknik proportional random sampling, Jenis 
data penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data berupan 
kuesioner dan studi lapangan. Teknik analisis menggunakan analisis uji validitas, 
uji reliabilitas dan statistic deskriptif. Kemudian dilanjutkan dengan uji regresi 
linier berganda, uji T, uji F, analisis korelasi dan analisis koefisien determinasi. 
 Berdasarkan hasil penelitian ini,terdapat pengaruh positif dan signifikan 
gaya kepemimpinan direktif terhadap kinerja karyawan. Yang ditunjukan  oleh 
nilai t hitung  >  t tabel  (3,832>1,985) dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.Gaya 
kepemimpinan suportif  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Yang 
ditunjukan oleh nilai  t hitung  >  t tabel  (6,283>1,985) dengan signifikansi sebesar 
0,000 < 0,05.Gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja yang ditunjukan ole nilai  t hitung  >  t tabel  (5,892>1,985) dengan 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Gaya kepemimpinan orientasi prestasi  
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Yang ditunjukan oleh nilai      
t hitung  >  t tabel  (4,946>1,985) dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  
 Dari hasil output koefisien determinasi atau R-square berdasarkan tabel 
4.18 diperoleh sebesar 0,922 atau 92,2%. Hal ini menunjukan bahwa gaya 
kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, gaya kepemimpinan 
partisipatif, dan gaya kepemimpinan orientasi prestasi terhadap kinerja sebesar 
92,2% sedangkan 7,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan koefisien 
determinasi (R2)  sebesar 92,2% maka dapat disimpulkan tingkat hubungan sangat 
kuat. 
 
Kata kunci : Gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan suportif, gaya  
           kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan orientasi 
          prestasi dan kinerja karyawan. 
 
  
